





Перевод с одного языка на другой невозможен без грамматических трансформаций. Грамматические 
трансформации – это в первую очередь перестройка предложения (изменение его структуры) и 
всевозможные замены – как синтаксического, так и морфологического порядка. Грамматические 
трансформации обуславливаются различными причинами – как чисто грамматического, так и лексического 
характера, хотя основную роль играют грамматические факторы, т.е. различия в строе языков.  
При сопоставлении грамматических категорий и форм английского и русского языков обычно 
обнаруживаются следующие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 2) частичное 
совпадение; 3) полное совпадение. Необходимость в грамматических трансформациях естественно 
возникает лишь в первом и втором случаях. В русском языке, по сравнению с английским, отсутствуют 
такие грамматические категории, как артикль или герундий, а также инфинитивные и причастные 
комплексы и абсолютная номинативная конструкция. Частичное совпадение или несовпадение в значении и 
употреблении соответствующих форм и конструкций тоже требует грамматических трансформаций. Сюда 
можно отнести такие явления, как частичное несовпадение категории числа, частичное несовпадение в 
формах пассивной конструкции, неполное совпадение форм инфинитива и причастия, некоторые различия в 
выражении модальности и т. п. 
В переводоведении существует множество классификаций видов переводческих трансформаций, но все 
они делятся на три основные группы: лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации.  
По словам Коммисарова, грамматические трансформации (грамматические замены) – это способ 
перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным граммати-
ческим значением. Замене может подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, 
часть речи, член предложения, предложение определенного типа. Понятно, что при переводе всегда 
происходит замена форм ИЯ на формы ПЯ. Грамматическая замена как особый способ перевода 
подразумевает не просто употребление в переводе форм ПЯ, а отказ от использования форм ПЯ, 
аналогичных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому содержанию 
(грамматическому значению) [2; 54].  
А.Д. Швейцер определял грамматические трансформации как “трансформации, при которых преобразуется 
формальная структура высказывания и остаѐтся неизменным конституирующий его смысл набор сем” [3: 118]. 
Грамматические трансформации заключаются в преобразовании структуры предложения в процессе 
перевода в соответствии с нормами переводного языка. Трансформация может быть полной или частичной в 
зависимости от того, изменяется ли структура предложения полностью или частично. Обычно, когда 
заменяются главные члены предложения, происходит полная трансформация, если же заменяются лишь 
второстепенные – частичная. Кроме замен членов предложения могут заменяться и части речи. Чаще всего 
это происходит одновременно. 
По словам Л.С. Бархударова, все виды преобразований или трансформаций, осуществляемых в процессе 
перевода, можно свести к четырем элементарным типам, а именно: 
1. Перестановки – это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с 
текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться перестановке, являются обычно слова, словосо-
четания, части сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста. 
2. Замены – наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В 
процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем 
можно говорить о грамматических и лексических заменах. К грамматическим же относятся следующие 
типы: 
а) замена форм слова; 
б) замена частей речи; 
в) замена членов предложения (перестройка синтаксической структуры предложения); 
г) синтаксические замены в сложном предложении: 
– замена простого предложения сложным, 
– замена сложного предложения простым, 
– замена придаточного предложения главным, 
– замена главного предложения придаточным, 
– замена подчинения сочинением, 
– замена сочинения подчинением, 
– замена союзного типа связи бессоюзным, 
– замена бессоюзного типа связи союзным. 
3. Добавления. Этот тип переводческой трансформации основан на восстановлении при переводе 
опущенных в ИЯ “уместных слов”. 
4. Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. Под опущением имеется в виду опущение 
тех или иных «избыточных» слов при переводе [1: 190]. 
А.Д. Швейцер классифицировал грамматические трансформации следующим образом: 
1) объединение предложений – способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в 
оригинале преобразуется путѐм соединения двух простых предложений в одно сложное. 
2) членение предложения – способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в 
оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры переводящего языка. 
3) добавление грамматикализированных единиц, например, союзов, местоимений и т. п. 
4) опущение грамматикализированных элементов [3: 180]. 
Логическая структура предложения может требовать от переводчика не только изменения, но и 
сохранения иноязычной конструкции, когда это связано с точностью передачи логического ударения. 
Контекстуальное окружение предложения также может требовать его грамматической трансформации в 
переводе. Чаще всего это наблюдается при переводе английских периодов или ряда предложений, 
начинающихся с одного и того же личного местоимения. Если рассматривать отдельные виды грам-
матических трансформаций, то, пожалуй, наиболее распространенным приемом следует считать замену 
английских существительных русскими глаголами. Это явление связано с богатством и гибкостью 
глагольной системы русского языка. Замены существительного глаголом может требоваться по различным 
причинам: и из-за отсутствия соответствующего существительного в русском языке, и из-за необходимости 
изменить построение предложения в соответствии с нормами русского языка. 
Переводчик может использовать грамматические трансформации в тех случаях, когда эквивалентная 
форма высказывания в языке перевода отсутствует или не подходит по контексту. 
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